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国民が納得で きる公共事業 にするためには、「情報公開」、「住民参加」、「評価システム」の3 本が













民 の1 人でも反対する限り、公共事業 は行 わない」と公約して選挙民の支持を集め、長年にわたっ
て都政に君臨した。これも 】つの識見であ る。し かし、その間に東京都の社会資本整備が著しく遅
れ、多くの負の遺産を残したこ とも事実である。住民の賛否を問い、多数決で決定する方法もあ る
が、その結果、反対を押し切ったという批判が起 こりかねない。情報公開に関し て経験の乏しい現
状では、一般市民 に共感の得 られるルールが欠如しており、試行錯誤 を重ねながら、新しいルール
を確立して行かねばならない。
幾つかの自治体の経験によれば、大半の賛成が得られている事業に関しては、地域住民が参加し
たワークショップ方式が有効 とされている。従来 の公聴会方式では、住民の意見の開陳 は一方通行









い る改善目標の大部分は達成可能である。行政 には会計法や地方自治法等の制約 もあるが、公開を
要求し続けることが制約の解除にも繋がる。すでに、幾つかの自治体が予定価格の事前公表に踏 み
切っている。予定価格の事前公表では「高止 まり」も指摘されているが、予定価格の公表は秘匿さ
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InfrastructureDevelopmentforanAgingSocietywithaLowBirthrate
YuzoAkatsuka,HaruoOuchi
Onehundredandthirtyyearsago,duringtheMeijiRestoration,Japanembar-
kedonaprogramofrapidmodernization.Sincethen,tremendoustime,effort,and
moneyhavebeendevotedtodevelopingthecountry'sinfrastructure.Today,that
developmentisinitslaststages 。Althoughpublicworksareessentialtoinfrastructuredevelopment,thegovern-menthasgivenprioritytofieldsthatarelessdevelopedthanthoseinthemoreadvancedcountriesoftheWest.Asaresult.thegovernmenthasfailedtoconsiderwhatfacilitiesandserviceswereactuallyrequiredbyJapanesesociety.Theworld'spoliticsandeconomyarecurrentlyundergoingdramaticchanges.Thisisagoodtimetoformanationalconsensusregardinganewsystemforinfrastructuredevelopment.Thissystemshouldbeabletodeveloplong-termpublicprojectsthataddressJapaneseeconomicandsocialneedsaswellasinterna-tionalconcerns.Itshouldalsoprovideawaytopresentprojectstothepublicinaclearandeasytounderstandmannerinordertoachievenationalconsensus.Thispaperproposessuchasystemfromtheviewpointofanagingsocietywithalowbirthrate.
